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   Eosinophilic cystitis is a disease accompanied by prominent increase in the number of eosinophils 
in the vesical wall, but whether it is diagnosable from the number of eosinophils has not been clear. 
We made histological observations in 5 cases thought to have elevated eosinophil count and 13 control 
cases. We counted the eosinophils in the 5 fields we considered to be the place eosinophils were most 
abundant under 200 times magnification, and an average of 20 to 50 eosinophils were found in each 
field. The ratio of eosinophils in the same field to all round cell infiltration was from 36 to 85%. In 
2 of the 5 cases, more than 20 eosinophils were found in some fields and the ratio to all round cell in-
filtration was under 5%. In the remaining one case from 5 to 20 eosinophils were found in some fields, 
but the ratio to round cell infiltration was over 20%. On the other hand, in the 13 control cases, 
the average number of eosinophils was one per field and the ratio to all round cell infiltration was under 
5% in the 5 fields we considered to be the place eosinophils were most abundont. Less than 5 eosinophils 
were found in any of the fields and the ratio to all round cell was under 5%. From these results, the 
5  cases thought to have elevated  eosinophil count were diagnosed to be eosinophilic cystitis. 






















Table1.対 象 の 組 織 像
分類 好酸球増加例 対 照 例
項 目 症例123456789101112131415161718
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視野に わた り観察 し,1視野の平均 好酸球数を 求め
る.
B.同視野における好酸球を含む全円形細胞数を数
え,好 酸球 との割合を観察す る.
2・A・全視野における好酸球数を観察する.増加
















200倍率5視 野のなかの1視 野)に おける平均好酸球
数(Table2).




2.局 所(す なわち好酸球浸潤が 多いと思われた
200倍率5視野)に おける 円形細胞浸潤に対する好酸
球数の割合(Tablc2),


























本邦 に お い て板 谷5),浜路 ら6),永田 ら7),原田 ら8),
宇 山9),坂 口 ら10)は膀 胱 壁 に お け るい ち じる しい好 酸
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